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る。 11の問題点は、 1 )土木業者の違法行為、
1 2の問題点は、 1)産廃業者の違法行為、 1 3 
の問題点は、 1)行政の社撰な農地管理、 1 4の
問題点は、 1 )相続による農地分散、 2)家族合




は、 1 )農地基本台帳の法的根拠の必要性、 1 7 
の問題点は、 1 )不在地主による農地の流動の停
滞、 2)農地利用に関する違法行為、 3)法律の
限界、 1 8の問題点は、 1 )農業センサスの不正
確さ、 2)農地基本台帳の必要性、 1 9の問題点




























































ろう 。 しかし、やみくもに「公共の福祉J とい
う精神の基、強制的に借り上げや買い上げを行
うことには、現段階ではできないし慎重に議論
しなければならない。
6 自作農創設特別措置法において、地主から強制
的に農地が買い上げられた。この時財産権の侵
害が焦点となった。 しかし、自作農の創設は
「農地改革の理想である農業の民主化は、単に
人口の半数を占める農業自体の民主化をはかる
というだけでなく、戦後経済の民主化のための
他の 2大施策、労働関係と独占資本に関する諸
立法によって企てられている産業体制と企業運
営の民主化にとってもその基礎条件をなすもの
だから、これほど大きな『公共のため』はない
といっても過言ではなく J (我妻栄)と述べて
いる。さらに最高裁にも合憲と認められている
ことから、公共の福祉のための農地の強制借り
上げは一応の妥当性があろう 。
7 今日ではこれを農業委員会に委ねる議論がされ
ている。
8 都道府県知事から農業委員会に移行する議論が
されている。
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